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CALA - RATJADA 
El di'n 6s molt clar i 1lumiii6s 
1,a mar, exult ica,  bell els raigs 
;zr.denrs que e\ sol a b  )ca d ~ i n u n t ~ l a  
seva superfrcik' blav, i ,  brufiint lit 
coin Cesptirties mer8iiqut.c que pi 
s'npanguen i s'encenen 
urai, i pnreix que i n t t n l i l  
engolir se les per escnlfnr ses en 
tranyes cavernoses i gelades. Les 
ones abans de desfer se ran de les 
roques, alqen nltives Ilurs cr-este:, 
Ilambrrj incs que seniblen tnlineiit 
u'argent foc. Les barqcies ferma- 
des a les estwques del moilct i a 
Ies penyes e 5  balnncrjrn s u n u t n m t  
a i  impills de la mar; a lw  plittja 
4 
mts que l i  tenen coneguh la veu 
sempie els 6s grat de parar hi I' 
orella D<imunt cada pnnta h i  ha 
u n  pescador que amb la canyeta 
en la ma espern pacient, sens bate- 
gar se, el moment emocisnant en 
que qualque peixet s 'enpnxi  a! 
hxtn i els bromrjn  a m b  segd pzstwt 
amb stic d'areitgwdn que t i e t i  de 
dins un pot vell: QLIF P s  d'eiitre- 
tingut i agradnble conteniplnr it- 
queris esbarts sempre en  rnovi- 
ment i en,yontitiu;i fesra que s',ica 
bussen ai rnenj i r ,  irevrn el &pet 
amb la both oberra a flor d'aigua i 
es capfiqtien t x  seguit i van i ve. 
cols hi ha quedwt una barciissa ne. 
prosa, de gram dimensions i un 
ilitgut que ha sofert alguns des- 
peifectes en la pesca del rnari. 
Moltes de casetes tenen una enve. 
ladw d e  briinques de pi ben seques 
'i torrades det sol que fan gana d e  
calar les for Sota ta sevn ombra 
protectora hi seuen  els vellets de 
lien Fe'at lluir la seva -escara irisa- 
d a ,  brillantissimw ,I 
1,es xerxes esteses etl terra, so. 
bre el3 terriits i pel wig dels ca- 
rniris s%xuguen torinant und betta 
escnmpadisb, olorosii de ma1i.c; 
hi ha  inrubt' palangres i covos que 
les peixrttris hall r entat posant- 
10s per d i h  4n mar, B tis de tres 
cam aI mitr i amb Ja  ' miradit fitsa 
fiZE 
Arki i comarca un arig 4 pts. 
A fora id 6 )) 
Extra nger id 10 
I 
corpulertte'h' belles o m h e s  hi s2u cara se remena mig esmortit. AI 
.. Pero, tambe rernembren els dies 
de bonanqa i senten I'emocic) i 
alegria de les pesques abundo- 
ses amb ta t l ts  de peixos Iluen- 
tejants com or i plata viva..,  Tot 
ets rev6 a ia membria mirant la 
~ n i  .- fi t  a iit corn a una amiga de 
I'infantesa i de tota la vida,  i per 
terioi bondad6s i la grandesa del 
seu cor; perb, contrariats i aver- 
gonyits es peneden dessegiiida i 
procuren amt) parades aspres co-' 
rregir la seva debilitat. 
De pronte se sen[ u n  crit d'inf tnt 
segui t d'excla rnacio ns d'n legria, 
Just baix del rerradet d'un cafe pl6 
d'homos que jtiguen i k v e n  i r l -  
ueii, tots es giren c a p  all& i una 
vegada enterats del yue passa s' 
aixequen, i prenen p a r t  en  Lit joia. 
Es que tin arlot jugni,t descaIC per  
dins I'aigua h;l afrnat un pop colo- 
sal i a m b  u n  ganxo de ferro d'un 
company seu  el desferrh de les I-o~- 
ques i el mostia victorios a 6  CI I .  
I losos que v a n  comparaguent. Ai -  
xb dona-lloc a una acalorada d d  
cusih ertti e els pares dels atiots, 
car tots dos cteiien tenir dret al 
pop, esca molt preuada entre els 
mariners; I ' u n  peque el set1 h l l  I'ha 
tiel i I'alire perque el gnnxi)  I'nt 
perteneix. El eritretant I '~tlot6 a 
tota pressa, seiis escoltar mds 
raons, el se'n dh c n p  a ca seva i 
pel cdmi ,v , tn  rossegant les Ilargues 
i nombroses cames del pop que en: 
en les ones mediten i rec'orden el ' u n  estol dejjpescadors'de, cara ver- 
temps de les seves jov&u,ts quan I: mrl l a ,  miriida atrevid i ,  gr-assos i 
preens de vigor i valentia sortien ' forq ir,ruts.. ~ o r t e n s c a m i s e p .  de mh- 
gojosos nmb aquelles mateixes.. n,qga;.curta, + q ,  . m s  arromangats i 
enibarcaciows.,. Els venen it la me- , gorra d'un , .~ indkfinit; la seva 
mbria ies lluites coraiioses i sovint , convers I"& br'iiscil i t a n  t o m  que 
desesperadcs que sostingueren a b  ~ pareix~ que s'ertiin barallant, F'arlen 
e ~ s  temporals quant.. ~ e s  ones pie. ~ converiprs i conten Ilurs aventu- 
nes de magestat i de feresa s ' a l ~  i res nientres reparsen les xerxes, 
ven monsrruoses de,ixant veure el les Ilece<n les'herbes i fa netesanib 
vert esmmgdd del seu si i es Ilan- ~ un trinchet en L I I I H  n>A i L i  l l i ln~i ! -  
Caven Ilavors sobre I;$ barqueta , dora enl'alti-a adoben els esvoraI1cs 
fentla joguina de sa ftiror. j Oh ' i paswn'els dits dels peus per  entre 
com ho recorden i esls oprirlieix el ~ ies mallcdperque cal  tefiirles -‘hen 
cor ! Els sembla. encare senrir el i estirades i ben subgectes. Es gent 
ronc bremul de  la m a r  que els feia d ' ides  socialistes i no pemen mes 
ti-eballar de valetit~d'lirant la lltiita., ~ qije amb:Ia repnrtidora uniyersal. 
\ ' -  
Avesats a la Ilibertat de la vidadel 
mar no vden  esser dornina ts - per 
ningG ni  vol'en subgeccid de cap 
c!asse. No iqii a inissa, n i  tenen 
creencies religioses, a vorrejxpn 
els rics; mes, en el fons, s6n bons 
Qualque pic,=al, miig de les 'seves 
converses, deixen veure el seu in  
cap d'un moment lot rectkrn la 
c a l m  habituill: els marhers h h n  
repi ds la feina, e1.i pescadars .de 
canyeta seuen damunt la sevg. pes. 
quera, la_ mar, s'es 1-emoguda u n  ' 
poc tries i 6s uti gust veure com 
les oblades piquen, prenen el inerr- 
jar i s'enganxen a1 ham.  El sol bo. 
feg a... totes les cases hnn tancat 
les persianes, els atlots neden mi@ 
despullats prop de la platja ... i jo 
rest asseguda -en .una penq.3. ten- 
gueqt per respatller un viver de 
llagostes. 1 amb la ma fent' de vi. 
sera damurlt les celles mir i cdn- 
tempi embadalida tantes belleses i 
escoli la nifisica armoniosa'de la 
mar que canta ioiosa i festiva als 
meus peus ... Tot t-ebull de poesia i 
la meva anima sedenta i hvida de 
bellesa giludeix u n  inonlent de f k -  
licitat! ., $ 
BLANCAFLOR . .  
LLEVAN'S 
Un capvespre a I'hort 
A dins I'estiuiida 
quant la calorada 
ja s'h i apasivada 
me'n vaig cap a I'hort. 
Veute I'eipessurz. 
de fresca verdura 
tapant la planura 
me dona conhort. 
Per dins la calcada 
I'aigua atropellada 
s'encalcil esburhada 
i cau a1 safreig. 
Un raig d'alegria ' . 
dins la melangia 
de quarit mor el dia 
dona el remoreig. 
La tetra del prat  
qu'han assaon'nt 
.. i enlrecavat 
5 pvreis una brescn 
l',ellissims pitxei s 
. seniljlen els pi-ebers 
i que ostenten faners 
florescuda fresca. 
. .  . <  Es veuen redols 
de cebes i cols 




i I per 1.es voreres 
els' carabassons 
eixa'escam padissa 
- .  
I 
I ~ o ~ t a  unh  'birdissa 
.' ' . &.vet& hor<olissa '.. 
. que fa enamora; 
i a1 mi& del plaiitatge 
vestit de selvatge 
, segant et Ferratge 
! destrii I'hortola. 
El valent bruixot 
que'sem6la u i  atlot 
a t rb  un capellot 
: i ropatges vells. 
Quant el vent el gira 
e q u e  balla i s'esiira 
fit fug-i i t-etgira 
els esbarts d'aucells. 
Devant la caseta 
morena i estreta 
am posat de sants. 
. rotlars a un pi16 
menjen un trempb 
de tomatigd 
la trapa d' infaqts~ 
. .  i nogaire  neta 
L a  bella hortolana 
riolera i sana 
amb delit i gana 
nos aida 8 culli 
la mora madura 
que te la dolcura 
de  la ionfitura 
i el color de vi. 
La propera Vila 
qu'al coster s'enfrla 
el sol j& pet fila 
amb Hums de colors. 
De I'aigua esbui bada 
ara  ernpresunada 
a dins la calcada 
callen les reinors. 
No's sent una m o m .  
Venguda la fosca 
l'enconirada tosra 
se vesleix de dol. 
Quant som al cami 
p s a  UII sabetli 
i damunt uti pi 
ja canta el rnussol. 
CLARA 
tencies en q u a n t  en el cultiu. 
. Les t i  eballades o millor d i t  les llwur a 
4 desde la pri navel-a de I'ivern son les 
millors per quant ajuden a que la terra 
I absorbesqui una major cantitat d'ai- 
gua. La terra rompuda es oLponjosa i 
fa que I'aigua que cau del cel no corri 
i penetri tofa en el sol, formant un de- 
pdsit que es el qui sosten la vegetaci6 
3 
La Caixa de Pensions 
El Consell de  AJminislrac;6 de la 
CAIXA DE PFK5lOKS PER ELS 
V ELLS I DE ESTALVIS desitjant. 
oi gdnizar las act uaciotts bdlears d'a ~ 
questa entitat de manera que produes. 
quin to i ts  ses veritatjes i beneficis a 
el temps de seca, per lo tant, coni mes 
gran sira aquest depLit  major sira la 
resislencia :I la seca. 
Per altre part ,  son bastants encare 
els qui no saben el valor dels adobj 
quirrics i 'creuen que ensalgant una 
mica la f.eira ri'hi ha ahas.amemeni; 
estan equivocars: aqurstes pprites call- 
titats no f a n  res coiieixedot- a la vege- 
tacib, si la planta no trobii nirnjar 
abundant malamerit pot ci'eixer r'igo- 
rosa, les prtites caniitats, cort iecaia, 
cent qirilos de s i ~ p e r f ~ ~ s f ~ t  per q u a i  te- 
r-ada, es per.dua total, viil rnes no 00. 
same  yens; a la cullita no selliota. Son 
tres o quaite w i t s  quilos Io que st: 
necessita pel. consrguir una superpro- 
duccid i arnb aquests, la cantitat co- 
rrtspunetit de sal arnonic-a. 
-En el nombte passat apiintaven 
ti'el?: habitants de aquestes llles, ha el pet-ill de-la mw:a de l'olivera, anib 
;,e.:olt colocar en lo suce.siu els fun- ~ u n  temps t a n  bdjcom ha fet no es ex. 
dos c&re>ponerits a Ics operacions de ~ trany que cornericin a notarse els s e w  
Previsio realiziitles a Balewrs, eti in- ' esiralls, allrrres ?e  iroba ja una oliva 
versioils que d81-tct;riiei t sirn de utili. que 110 esligui pic.adct i moltes jli tor- 
tat o inieres social en las maieixes. nen nrgres debct a la destrossa que 
Per la rfectivitht de aquesta iesolu- I en la  seua ropa ;an ferit ~ r s  larves ci' 
ci6,el dit Consell ha aduptat els acoris aquest insecie. 
segueits. Aqlt i  no  es notada la perdu& d'oli 
a) Realizar prb tams hipotecaris eri que un atac tail i n t rns  representa, 
las Sucursals de K-ikars, oigariimnt perque riigu fa nurre. os cornparant 
aquestes operaciuiis H base de que se u n  a i i p  anib I'a1lt.e i per aixd cs que 
formalisin esci piLui..it iametit en las no ens preocupanj de la defcnsa i 
mateqxes t3iilears. niolts riueti si en senten parlar seriosa 
metrt. L'ipriorancia i I'iridividualisme 
las Sucursals de Balears amb las ma- , que ens domina,son l i t  causa de que a1 
teixes condicions, lirglamentaiias v i -  ~ cap del.any,se peidin (anliiats notables 
g e m  en les Siicursals catalanas; I les qunls, ga31adl.s en treballs colec. 
c) Facilirar prt'stams socials a n'els ~ tius, de dcfensa deixarien encare un 
Ajuntamenis, especialment els desti- ~ maige.  i {In aurnent considrrfible en 
nats R edifici.; escolars; ' qualitat dels ptoducies, No seria possi- 
d)  Dedicar inversions al pt-oblema! ~ ble intentar ..l'unid dels noslres agt-i- 
de la vivenda popular a Balrars; cultors j;i sigui en el Sjndicat, ja sigui 
e) Realizar- iusersions fiducial ies a ;  1 en a~sociacions +imitars? 
Palma 1 depositar €?IS ValOt's correspo- 1 ,-Segueix la , cullida de  I'o]ii7aI 
nets a las mateixeseit la Su~~urst i l  del , tothon1 e.16 OCI;pat, grans i petits 
Baiic de Sspanya en aquesta ciutat. , SUrteil cads dja a alearar els nosires 
~ camps coni estols d'auceils qui refilen 
I 
. ,  s ' 
bi Realizar prestams pirsonals en 
: belles tonades de I'avior., i a1 cap de la -4 
NOTA AGRICOI,A setmana s'animrn les cases arnb els 
~ diners que hi aporta tota la familia; 
I els any5 d'oli tot.hom se n'uiita. Les saons del setenibre s'han apro- ! 
fitades pet girar les terres i sembrar i -Fa  U ~ K S  setmanes que comensa 
primarenc La tendencia dels nosttes , la l'enta de POl-cS grassos; Preu, 
conredors sembla afiancarse damunt 8 reds el qUi!O, * na que Pa- 
la sembra plimalenca convensuts & ~ gUen, no Satisfa an ;IqUellS qui lot l ,  
que les aigues del abri] fa anys que any confien en la vidi iola, per siitisfer 
han perdut la ratjera. Aixi se guanya ~ els SeuS Pa!3n1ents. 
encreixenent i se tenen moltes ~ I O V H .  I -Els prebes i tomatigueies han do- 
bilttats de cullir mes f r u i t .  ~ nat bon conte i les noticies que tenim 
Ara qui 'estarn en el bon temps no I dels moniatos primarencs son satisfac- I : estira de mds fer un  parell d'adver- ' tories. 
LLEVANT 
LA PIPIDA 
J,es dories bcostumen arrencar la 
pipida a les gallines maldltes, que te. 
nen el fons de la go!-ja tota blanqctino 
sa i coberta de tcls, mes o meys grui- 
xats. A vegades, aquestes gallines Le- 
7 
& 
n'Andreu Sans6 i Catalina Ventura. I 
Dia 14, Sebastia Gelabert Gili d'En 
Pere i Na Margdida Comunn. Dia 19, 
Juan Vidal Llodra d'En Jordi del ferro- 
carril i Antonia 
Di;i 26 de Seternbre, Sebastiana Rru- 
net Ft~iu de Pere Juan Seu i Sebas- 
t iana Carbonera. N' Antoni Caldentey nen t ambe  mal d'ulls. No cal dir que 
aque.tes 
estan molt tristes, 
bestioles no menjen i que 
sei ia convenient que no s'arrengues 
Gil d'en Miquel Garbeta i na Isabel 
Sua. Dia 28, en J u a n  Massanet Flaquer 
d'en Jaume Kus;lu& i na Victoria Man- I 
la pipida. La pipida es un  tel gruixat 
que la majoria d'animals de plorna te- 
r i m  a la Ilengua, Es un tel complete- 
ment normal 
Lo que cal fer en casos 6s pintar" 
amb tinrura de code dues vrgades ai''  
dia tot el fons de la gorja i la ilengua,' 
es a dir, alia on hi hagi tels blanqui- 
nosos. 
Ademes, canve fer pendre a cada 
gallina dues vegades cada dia, una 
copa de Ilinionada. 
R,SENJAU FRUITA I .PLANTAU 
FKUITEKS 
La fruita es una base.d'alimentacib 
gola. 
Dia 5 OcLubre, Aina Servera Feme- '  
nias d'en Juan Leu i ri'Aitia Kossa. 
@i? 6, Pere Llinas Fei-rer d'en Pet-e 
Bussa i na Maria Verniella. 
MCRTS 
Dia 21, Catalina Tous Gelabert (a )  
Gaiia, de 75 ariys, viuda, de pioremia; 
['ere Pastor Quetgles (a)  l ied669 ariys, 
casat, febre iifoidea. Dia 23. Juanaina. 
Grlabert Pastor ( a )  Jdumina, de 70 
atiys, viuda, epirolema de la cara. Dia 
27,'luan Llaneras Ddnus (a)  Serra, de' 
58 anys, cas:it, de apoplegia. juan 
Genovart Ginarr, d'En Pulit de Sos' 
lita l'asssiinil'aci6, tot inipedint els di-; 
y6sits d'acid uric i perqu6 evika que 
l'est6mac realitzi ferrneutacions rioci- 
v e s  
La fruita conve principalmerit a la 
gent de ciutat d'oficis sedentaris, gent 
que va vestida, i principalment als 
que treballen amb ex&, 
N*han de menjar els reumatics o go- 
tosos, ,els que pateixen mal de pedra 
I totes aqueiles peisones que ultra a- 
~irnentar-se abua'dament consumeixen 
menges fortes. 
El sucre de la pru.ia, pera, poma, 
piX?ssec i altrea fruites, conte la seva 
polpa de sis'a Qict per cent de sucre, 
a mds d'altres substancies nutritives 
c om mareries azotades, grasses, go- 
nies, cel luloses i Stcids diversos. 
$'ha de nicnjar f ru i t a  perque conte 
una gran cantitat de vitatnines, sus- 
tAncies que fixen la cals en els O S S O S ,  
regularizen la nutrich i exalten l'assi- 
niilaci6. . . 
Per a menjar fruites, per tal que la 
f l  uita sigui abundant ea1 plantar ft  ui- 
let's i tenir bona cura dels mateixos. 
Les grans produccions solen anar  
acompanyacies de tecnica avanqada 
da, de rendiment normal i a1 mateix 
temps impedeixen que altres pai'joi 
puguin convertir-se en importadors 
de fruites, corn aca ba de 'succeir arnb 
i -  
les pomes de Califbrriia en el nostre 
mercat. 
R E G I S T R E  
N AIXhMEN Is 
Dia 13, Andreti Sans6 hluntaner de 
Amorbs ( t i )  Regalatla, de b5 anys, ca- 
sada. ds  uremia. Pl'lagdaleiia pons Gil 
(a) Gila de 80 aliys, ca-ada, de cancer 
del uter. 
' .  MATHI.,LON~S 
Dia 5 Oztubre, B,rtorneu Esteva 
ssat una garsa i una  gavina, adcines, 
algui1S fossils del mi026 de Sta. Mar. 
galida, donats per en Juan  (a) Manuel. 
Contra la blasfemia -Diumengr 
passat dia 6 primer a I'Hospital, per 
dones, i despres en el local de la Con- 
gregacio Mariiina per homes, dona 
utres confercricies sobre 19 lletju'ra de 
la blasfemia el P. Plana;* S. J. 
El Dr. Samora Hibas,-Ens coniu- 
niquen que ben prest fer-a una visira a 
hlallot-ca I'emiiient catala Dr.. Samora 
Ribas ur i ic deixeble de Bonnier que 
ha ampliat i extes les fronteres de la 
centioterapia convertint la en iina ci- 
encia nova. t'ardemunt de n'Asuero, 
s'ha de colucar al Dr. Samora a II a qui 
sols f c i l t a  la propaganda intcnsa que 
Asuero va tenir desde e1 primer dia. 
De viatge.-Hem tengut el gust de 
saludnr t l s  nestles bons amics En Ni- 
colau Rujo:a F,mt i la seua esposa 
Francisca Amor6s (a) Potla els quals 
amb els seus fillets. h a n  vengut de 
Laigle (Ortle) France, per passar una 
[ern porada alnb ses respectities fami- 
lies residents a Buriyola i.a la n o m a  
Vila. 
-Pro:edent de MonlhouFe ha arri- 
bat per Imssar u n a  temporada amb la 
sella faniiia en Gabriel Llaneras ( a )  
del f0i.n d ' E n  Sua. 
-El dilluns sortiren per 'visitar I '  
Exposicio Iiiternaciorial de Barcelona 
N'An:oni Miissantt  Ca?ellas, en .Pere 
Tous, eri Guillern Ferragut amb les 
seiies fillrs R'largalida i Maria', en 
: 
~?IZII IH, Pdnib,lli de ses Tzrres anib n ' !  
Antyrina Cursdch l 'uus (a) d'Algaira, 
fadriiis, 
J u a ~  Gelabrtt i sos fills Aniodi i luan 
i en N0fi.e Soler. 
Classes per adults,- 61 dia 15 do-  
DE CA NOSTRA 
Necrol6giques.- A Riienosaires ha  
m w t  despre:, d'una llalga malaltia en 
briran les cla+es per adlilts (escola 
des vespres) en les esco!es Iiacionals 
rris-a procedents de la Cova deSon Juan Oleo i eispoja S a  Catalina 
Bauza (Establiments); alties (le la 1 Piris, En Juan Flaquer i esposa Na 
Cova del blorro (blanacor); alguns de Rosa .h.lzina. En Vateu Santho amb 
Son Sart (Son Servera) i dues mone- sa esposa Maria Pons i cunvada Mar- 
des romanes donades per en Marti Gili galida, En Rafel Vires i neboda Maria 
(a i  Co!oni i en Francesc de s a  Font Gelabert, En J a u m e  Pic6 i esposa, En  
Calenta, Sebastih Ginart Bisquerra, n'a hlari- 
En la d'Histoi-ia Natural han ingre. angela Esteva i Na Maria Gay&, 
Royal Fruit 
Beguda exquisita' elaborada 
a m b  extracte de €mites. Piovau le, 
4s deliciosa. 
P
GASSEOSES Y SIFONS 
M. MUNTANER FLAQUER 
- Fabricant: 
Fo bascuidta de fifitar 
la oottta taja 
Se serveixen L U N C H S amb 
-- = prontitut i perfeccio G 
En ella hi trobareu tot lo necessa. 
ri per satisfer el gust mes'refinat. 
c- - 
GRAN COLMADO 
L'ESPER A Nc A 
JAUME PIC0 
(A) ROTCHET 
tB uua Agericitt entre Arth,  Pal. 
ma i Capdipera i heiva cada dia. 
Serveix arnb protititiit, i xegrt- 
redat tota ctasse d'eucarregs. 
Direcci6 a Palma: Harina 38. 
Art& Palma n . O  3. 
~ ~ 0 0 ~ * ~ 0 . 0 0 0 ~ 0 ~ . 0 ~ 0  -o-.- a 
IC. 
hutornovile de llogaer 
DELS G E R M A N S  
S A R D  (a) Terres 
Tensu sersici combinat amb el 
E'e rrocar P i I, 
Excursions a Ses Coves, Calarrat- 
jada i demds punts de Mallorca a 
preus convenguts, 
CarrC d'En Pitxol n."8. 
Id Son Servera no 29 ] A R T A .  
1. -
. 0 ~ 0 ~ 0 ~ ~ ~ 0 ~ ~ 0 ~ ~ * ~ . ~  H 0 . I  
(E6 FORN NOUl 
de Bartomeu Esteva 
&eulr de Miquel Roca Castell 
A 8a botlga hi tcobareu aempre: 
pans, panets, galletes, bescufta, ro- 
llete, i tota clasa de pasticerla, 
Netedat, nforlftut 1 economia 
$t ~ttfoix a domkili. 
- DE - 
RA3FAEL FELIU BLANES 
C. DE JAIME I I  NU'M 39 A 149 
Palma de  Mallorca 
Sastreria para Sefiora y Caballero. 
Articulos y govedades para vestir 
de todas clases~.' 
GRANJA BARCINO 
PER T O T A  CLASSE D'AVIRAM 
DE RAGA, CUNIS, COLOMS, 
ALIMENT2$ E S q E C I A L S  P E R  
FOLLS, I PONEDORES, C p K ; t l -  
BADORES; ANELLES, PLANS 
I CONSULTES. 
CONSELL- lh!tLORCA 
---eo-- -ill--aoo- -- *----*0* 
NHUMRN 
MAQUINAS P A R A  
COSER Y BORDAR 
Es la fdbrica para dichas m;lquini\s 
mas grande del continente. 
(MAKCA ALEJI.ANA) 
Depositario eclxusivo en ARTA 
CAM G ' A N A N S I .  
D E  
dUAN MATEMALES 
Diariament elabora: pit, pa- 
nets i pastes de totes classes. 
EON SCRUICI, NgTEDAT I 
EGO NOM I A 
Cag.rk del Sol, 2. Arta 
0 * ~ * ~ 0 I ~ . . H 0 0 0 ~ 0  -00. -.-a 
PINTOR 
Ofereix els sew servicis 
Especialitat en autom6vils 
i carretons 
rcproduccions'i retrats 
C. de la Sombra-ARTA 
F O N D A  I 
Juan Bauza Poul 0
Servici esmerat i ecofibrnic- 
Para la matqnza de cerdo: 
Tados 10s que deseen mis 
servicios pafa la presente 
temporada del 29 a1 30, po- 
dran utilizarlos en la furma 
siguiente. 
Por sacrificar y descuarti- 
zar reces menores de 120 Kg 
serh el insignificante precio. 
ae 1'50 ptas., debiendo el 
interesado cuidacse de pe-' 
lado y dejarlo limpio 
Si quieren Vs. mas trabli- 
jo do, tendra que regir otro 
precio. I 
Arts, Octubre 1$2g, 
B a r t o l o m k  G i l i  
C. Pantarrb, 14. 
p. ."r r. m. .. I. I. ... r .,. V - M G l i  
FABR~CA DE F I D ~ W S  
ticies d'en .I 
-__* 
1 '  
tota classe de pastes alimen- 
NICOLAU CAKRIO '. 
Carre de Palma, n: 48 
Preus sens competgncia 
t a ~ ~ w r ~ ~ ~ r r r w ~ c r . ~ ~ ~ r ~ ~ u r ~  
.. 
-.LI 
a 
